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民間棟募集の 飴地につきでは中央銀布達第七樵の規定 がi)為O
顔.軌 中央鉱行技,第六伐,第七修,修止中 火娯行浮 草黙許八僻一第十丘
イ髭｡
参照,中央銀行法,第八候,第九候,第十一保,第十二倣,修正中央銀行
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蒼 実貫き 箪垂謂 娼 壷墨壷豊実29) 轟照,前視解革後の支那財政,PP.3-4,P.35.30) 中央銀行候例,第五候第一項,第十三候,中央駅一行見換歩孝枝･第六僚･
31) 中央銀行免換舞茸程,第六俵｡ 32) 中央銀行横側,弗十四依.
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前払 中国的銀行.PP.137-138.
66) 前地経済評論,第一期第一既,P,171･
67) 李文禿,中国銀行法之研究,経済研究月刊,第一番第･1:糊,支那新式銀行L=
ついて銀行按の要請がかゝるものあると共に,奮式叙行について-は直垂荘法
の備えを必要成 される程に牢死の金離機関o)存窄は的GIE.なるものがめる○
